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При существовании постоянной и циклической изменчивости условий в экономике, в частности, в России, становится некорректным сравнение абсолютных параметров в разные периоды времени без учета состояния внешней среды в соответствующем периоде, а, значит, превращается в некорректность планирование социально-экономических параметров в абсолютных единицах на длинный срок и  соответствующая плану стратегия – в воздушный проект. Корректно говорить о мгновенных соотношениях в системе по отношению к общему параметру системы.             В этом случае мы получим стратегические соотношения, сравнивать которые будет возможно, но корректность будет зависеть от агрегированного параметра системы. Таким параметром системы в экономике принято считать валовой региональный продукт на душу населения. Для корректности учета необходимо рассматривать параметры системы и ВРП в один и тот же период времени.
Сопоставление соотношений параметров позволит видеть характер относительных изменений и сопоставить их с трендом Фибоначчи для этих параметров. Отклонения от тренда Фибоначчи определяют степень дисгармонии параметров системы и параметров среды, в которой существует система, что объясняется, в большей мере, субъективным воздействием на условия, нежели объективным, т. е. условия среды и структура отраслей находятся в изменчивых связях. Их гармония приводит к кривой Фибоначчи. Значит, гармония в экономической среде может контролироваться и достигаться. Ориентиром служит ряд ключевых стратегических отношений параметров систем, находящихся в экономической среде, и комплексного параметра экономической среды – ВРП. К ключевым стратегическим отношениям отнесем   соотношение следующего вида:

Коэффициент участия элемента системы в экономической системе региона  = 
= ключевой параметр элемента / ВРП

Чтобы связать степень гармонизации со средой, необходимо взять группы соотношений в соответствующие периоды времени и сравнить их тренды. Сопоставляя тренды между собой, можно выделить ту группу соотношений, при которой существовали лучшие социально-экономические параметры окружающей среды (более стационарные или квазистационарные). Данные о социально-экономических параметрах можно взять из статотчетов состояния экономики региона.
Прикладное значение сказанного заключается в определениях, данных И. Пригожиным: «Структуры могут возникать и исчезать. Одни процессы могут быть описаны при существующем уровне знаний с помощью детерминированных уравнений, другие – требуют привлечения вероятностных соотношений. Искусственное может быть детерминированным и обратимым. Естественное же непременно содержит элементы случайности и необратимости» [1].
Предлагаемое предприятиями на рынок есть детерминированное и обратимое, спрашиваемое на рынке со стороны потребителей носит в большей мере характер случайности и необратимости. Это утверждение легло в основу разработанного    метода «предложено–спрошено» для прикладных исследований условий гармонизации на базе агрегированных соотношений в экономической системе: материальные потоки, соприкасаясь с конкурентной непредсказуемой средой, могут носить спонтанный характер, а значит, описываться вероятностными характеристиками. В этом случае акцент (предмет) исследований, по И. Пригожину, перемещается с материальной субстанции (поток товаров) «на отношение, связи, время».
Разработан метод совмещения детерминированного предложения гармонизированного количества и ассортимента продукции отраслевой структуры на территории региона и стохастического спроса на продукцию структуры, названный методом «произведено–спрошено». 
На рис. 1 точка «П» определяет объем, ассортимент и цену на рынке продукции предприятия. Точка «С» определяет объем, ассортимент и ценность товара с точки зрения потребителя, на основе его ожиданий. Точка «Р» называется точкой равновесия или точкой равновесного ассортимента и определяет результат взаимоотношений детерминированного предложения на рынке товара со стороны предприятия и стохастического спроса потребителя, ориентирующегося, прежде всего, на ценность предложения и соответствие предложения его ожиданию. Точка «Р» как главный фактор определяет гармонизированный ассортимент, поскольку эта точка находится всегда на кривой Фибоначчи и в зависимости от соотношений между предложением и спросом «скользит» (перемещается) по этой кривой.


Рис. 1. Метод «произведено–спрошено» в условиях гармонизации

Метод построен для координации (устранения конфликта) между произведенной продукцией и спрашиваемой на рынке. При этом учитываются аксиомы методик АВС и XYZ как выразителей детерминированного определения спроса на рынке (АВС) и стохастического измерения спроса на рынке (XYZ) соответственно. Мерилом оптимальности взаимоотношений между двумя анализируемыми оценками выступает график ряда Фибоначчи, количественные соотношения определяются с помощью матричного метода гармонизации. В подобной интерпретации  можно спрогнозировать матрицу АВС–XYZ для любого сегмента рынка и для любой группы товаров на базе достаточной статистической массы результатов производства и результатов продаж.
Автор апробировал этот метод на данных, предоставленных дистрибьюторскими компаниями. Апробация позволила определить причины излишних запасов, размеры необходимых закупок, учесть сезонные колебания спроса, рассчитать оптимальные размеры запасов по всем группам товаров и таким образом оптимизировать ассортимент компаний.
Данный метод сопоставления детерминированного способа формирования ассортимента АВС и стохастического способа определения ассортимента XYZ является сутью методологии гармонизации в любых условиях рынка при обобщенных (агрегированных) параметрах. Данный метод автор диссертации  склонен считать агрегированным прикладным методом «произведено–спрошено», который позволяет достаточно просто и точно   формировать и прогнозировать запасы ассортиментных групп  товаров и услуг как на предприятиях отраслей, так и в отраслях в целом.
Метод «предложено–спрошено» позволяет ответить на вопрос о том, как произвести и производить в дальнейшем такие структурные изменения, которые способствуют возникновению и поддержанию устойчивости экономики региона. С его помощью решается вопрос равновесия в экономической системе не с позиции «затраты–выпуск», как у В. Леонтьева [3] и Р. Стоуна, а с позиции «предложено–спрошено». На основании разработанного метода в диссертации формируются основы методологии гармонизации структуры отраслей, что, по существу, является дополнением методики В. Леонтьева «затраты–выпуск». При этом методика «предложено–спрошено» является прикладным методологическим инструментом прогнозирования и мониторинга агрегированных параметров отраслей в экономической среде региона. Метод «произведено–спрошено» может быть применим к предприятиям, отраслям и другим экономическим системам.
В результате исследований, на основе метода «предложено-спрошено» был разработан алгоритм гармонизации ассортимента и товарных ресурсов, целью которого является оптимизация численных показателей деятельности предприятия и их прогнозирование на основе матрицы гармонизации (рис.2).  























Реализация алгоритма позволила выявить следующие положительные системные эффекты на предприятиях отраслей: 
1. Осуществление модернизации управленческого учета и внедрение электронного документооборота (введение данных по расходам, себестоимости, возврату инвестиций и т. п.), планирование на квартал (логистический цикл изготовления изделий), месяц, неделю. Разработка оценочных показателей, целевых ориентиров.
2. Определение ключевых клиентов по методу АВС и разработка стандартов по работе с ключевыми и прочими клиентами (система бонусов, общение, обратная связь и т. п.).
3. Приведение структуры заказов к гармоничному ряду путем увеличения индивидуальных заказов.
4. Осуществление оценки и выбора оптимальных поставщиков.
5. Разработка системы мотивации персонала.
6. Датирование всех внешних и внутренних документов.
7. Очистка рабочих зон, организация хранения товаров в размере суточной потребности, внедрение автоматизированных систем грузопереработки.
8. Организация связи объемов складирования в соответствии с гармонизированным планированием.
9. Изменение оргструктуры и должностных инструкций.
10. Устранение «узких мест» в производственном процессе путем усовершенствования оборудования (планирование инвестиций на будущий год или в этом году).
11. Организация полного использования потенциала оборудования.
12. Введение в процесс производства процедуры оценки качества на всех функциональных участках.
13. Осуществление прогнозирования спроса на гармонизированной основе.
14. Повышение квалификации специалистов и освоение гармонизированной методологии.
15. Повышение уровня занятости персонала с 60 до 80 %.
16. Изменение ассортимента запасов, не способствующих увеличению добавленной стоимости предприятия в отрасли.
17. Внедрение новых технологий, повышающих эффективность планирования потребностей и процессов принятия решений «точно в срок»; MRP-II – планирование всех ресурсов при минимальных запасах на предприятиях отраслей; CSRP – система методов для организации взаимодействия потребителей с внутренним планированием и производством на предприятиях отраслей.
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Санация непродаваемых групп из анализа (неликвидный запас)





Цель - оптимизация численных показателей деятельности предприятия

Формирование проектно-ориентированных кластеров для выполнения стратегических целей экономической системы

Планирование закупочных, транспортных, складских, распределительных операций

Расчеты оптимальных размеров закупок в секторах матрицы

Формирование модели состояния запасов «предложено–спрошено»

Оптимизация секторов матрицы с учетом значения золотого сечения методом итераций

Определение соотношений между ассортиментом и размерами запасов в каждой функциональной группе

Формирование списков товаров в секторах матрицы

Формирование матрицы товаров путем свертки результатов АВС и XYZ

Проведение методик АВС и XYZ

Комплексный анализ выделенных групп товаров

Определение тренда продаж по группам товаров и сравнение с параметрами ряда Фибоначчи

Выделение функциональных логистических циклов по квазистационарным периодам времени

Выделение сезонных квазистационарных периодов для разных групп товаров – пиковые, средние и малые продажи



